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Peluang pembelajaran dalam talian 
P cmbelajaran Separtjang 11aya.t.(PSH) agenda pen· tulg kcrajaan bag;. mela· hi.rkan modal msan ber-kualiu dan berdaya wng 
me~n.W Pelan lnduk Pembuda· 
yaan Ptmbel;tjaran Sepanjang 
Hayat Penngkat Nasional 20n 
202() dan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (Pcngajian 
Tingg.i) 2015·2025. 
O.t.lam kontcks Malaysia, pem· 
belaj;lr.m sepa.1\}ang hayat d.itakrif· 
kan sebagai proses pend<mokra· 
sian pcndidikan melalui pemer-
olehan ilmu pcnw:tahuan. 
lr.emalura.n dan keupayaan rnela· 
tw kaedah <.ecara rama.1 dan ti· 
d.lk form.al cl.an boleh di.akses me. 
ncrusi pelbagai kaedah pengcnda· 
lian clan !X'nvampaian program. 
Mclalui perkembangan Rcvolusi 
Perindu~ttian 4.0 yang Si'rtng di 
perkatakan berikutan ledakan da· 
ta, teknokigi maklumat dan kom· 
puter yang mell)adi pencetw. ke-
pad.l revol.W1; itu. pembelajaran 
separuang hayat turut meraih b.'-
san positiC dalipadanya. 
Ada pelbagai inisiatifkacdah 
pengendalirul dnn penyampaian 
program diperkcnalkan scperti 
pendidikanjarakjauh, pembela· 
jaran separuh mas.a, e-pembela-
pran, pendXhl<aniaraJ<iauh dan 
terbuka dan pendidikan Rek:sibel 
bagi ~ masyarakat 
mcmbudayakan ~mbelajaran se-
partjang hayat. 
Perkara ini disokong mclaJui da-
sar Pembelajal'<ln Dal.1.11l Talian 
Tahap Global ~pcrti yang diga· 
riskan dalam Pelan Pembangu-
nan Pendidikan Malaysia (2015· 
202>) ............. Tu1ggl (lmtja]<an 
Kesembibn) ~ menyatakan 
pembelajaran dab>n talWI dapat 
mernbantu mellla!Jwt capaian 
program kepada golongan sasar 
dan sctcrusnya mcmperkasa 
pembelajaran scp.1rljang hayat. 
Warga lndustrl 
Kepelbogaian dab>n pcndel<atan 
"""'"""" dan pembel.;aran khwmnya dapat memberi tari-
kan kepada warp industri untult 
mmyerta.i program pem belajarnn 
separtjang hayat, di sampmg da· 
pat meluaskan ak.scs pcndid.i.kan 
dan mcmbolehkan pembclajaran 
diS<?Suaikan mengikut kcperluan 
semasapelajal: 
Schubungan dengan itu, UMP 
Advanced-' langbh de-
ngan mtmbangunbn Sistem 
pembelajaran da1arn talian bagi 
program proresionaJ atau ek.,o;eku-
tif dalam mening,katkan akscs ke-
J)."ld:l pcndidikan berkuahli, mc-
nycdiakan pcnyampaian kursu.s 
yang cekap. mcmbinajenama 
pembel>jaran"""'1ian8h3Y'~ 
khu.sus wtutk profesM>lul atau ek-
sdoM dan seterusny.> mdu.l>bn 
p;banUl program ke ~tan­
ta.rabangs<l pada masa hadapan. 
A>mbeLiiaran dalam tahan lnl 
menyasaOOn warga industri me· 
lalui program dirclca. ~ ~­
kut kepertua.i\ industri berda.sarkan 
beberapa bidang yang mendapat 
pemuntaan lul!ll0"""1i ,,.,.,,WO· 
tan. petroleum dan gas, --"""'~ dan elelrtnbl. 
Si.stem bcra'4Ukan web 
Pelaksanaan pembelajaran dalam 
talian boleh d.ilaksanakan melalui 
pengguna::m ~istcm berasaskan 
web clan pckaka.san mudah alih 
yang boleh iliakscs olch pelajar 
padabila·bila m.lia.. 
K3edah pelak>anaan program 
_.,...,, "-bogi me-
- ...tul yang dijalanl<an secara dalam bilik kuliah atau 
konwnsK>nat kc daJam bentuk 
pPmbel3,1aran tcmdun dengan 
menyepadukan akllviti daJam ta-
lian W1tuk me.ning.katkan penga-
lama.n pembelajaran pclajar. 
Pelaksanaan pembelajaran da· 
Jam talian iru juga akan mema-
sukkan elem.·n sidang video, si-
dang audio, not.a multimedia, 
Web 1.0 (lllt<.'ri\ks.i dan penguku-
han maya, Faccbook 
dan media sosial) dan lain-lam 
bagi menyediakan pcmbclajaran 
yang fleksibel k.epada warga in-
dustri yang mengtkuti pcmbcla-
jaran sepal\jang hayal 
P!:mbel<ijaran da1arn talian ini 
JUP dapat meningkatbn kualiti 
Jl("f¥'ndalian dan penyampaian 
J)rollrnn, merungkatl<an ke«l<a· 
~~~~=se-parijang hayat rakyat Malaysia 
yang mcnggurulkan internet. 
Warga industri kini berpcluang 
meninglcatbn pengetahuan dan 
kcmahiran dalam mendcpani 
"'""'mbang;m te-mdalw 
sl-.tem pembelajaran dalam talian 
bogi program profesion.11 dan ek· 
"'kutif yang dililian.Uan oleh. 
UMP ~vanced . , 
Kcmi\]uan teknolO(;.i da.n mtcg-
ra.sl pedadogi pcmbclajaran da-
Jam talian bukan sahaja memf>o. 
lehkan penyampaian program 
yangmen.)3<tidmamil<.malahan 
memertukan institusi pendKWtan 
lulggi untuk berubah dalam me-
nyedial<an pembel>jaran....,,. 
jang hayat yang beriru.aliti kepada Findustri. 
